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Ando, K., An upper bound for orders of certain (k,k)- 
connected graphs (Note) 135 (1994) 371-375 
Anstee, R.P., see Aldred, R.E.L. 137 (1995) 345-349 
Anthony, M., G. Brightwell and C. Cooper, The Vapnik- 
Chervonenkis dimension of a random graph 138 (1995) 43- 56 
Arnold, A., see J.-P. Allouche 139 (1995) 455-461 
Assaf, A.M., Bipacking pairs by quintuples: The case v 3 13 
(mod 20) 133 (1994) 47- 54 
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in the spirit of Sylvester 
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139 (1995) 455-461 
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Billington, E.J. and C.C. Lindner, The spectrum for 2- 
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132 (1994) l- 10 
131 (1994) 195-204 
137 (1995) 19- 34 
138 (1995) 113-117 
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135 (1994) 69- 79 
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Bodendiek, R. and G. Walther, On the relations between 
certain graph labelings 134 (1994) 9- 16 
Bogart, K.P. and A.N. Trenk, Bipartite tolerance 
orders 
Bornette, D.W., see Riskin, A. 
Borodin, O.V., Triangles with restricted degree sum of their 
boundary vertices in plane graphs 
Bouchard, P., Y. Chiricota and G. Labelle, Arbres, 
arborescences et racines carrees symttriques 
Bousquet-Mtlou, M. and L. Habsieger, Sur les matrices 
a signes alternants 
132 (1994) ll- 22 
131 (1994) 211-219 
137 (1995) 45- 51 
139 (1995) 49- 56 
139 (1995) 57- 72 
Bousquet-Melou, M. and J.-M. Fedou, The generating 
function of convex polyominoes: the resolution of a q- 
differential system 137 (1995) 53- 75 
Bowler, A., On the fixed points of an automorphism of 
a symmetric design 138 (1995) 119-124 
Brass, P., Packing constants in graphs and connectivity 
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Brightwell, G., see M. Anthony 
Brlek, S., see J.-P. Allouche 
Broere, I., J.H. Hattingh, M.A. Henning and A.A. McRae, 
137 (1995) 353-355 
138 (1995) 43- 56 
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Brunat, J.M., M. Espona, M.A. Fiol and 0. Serra, On 
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Calkin, N.J., A curious binomial identity (Communication) 
Caro, Y., On induced subgraphs with odd degrees 
Caro, Y., Y. Roditty and J. Schiinheim, On colored 
designs - II 
Casali, M.R., Coloured knots and coloured graphs 
representing 3-fold simple coverings of S3 
Casey, K., see C. Barefoot 
Cavicchioli, A. and M. Meschiari, A homology theory for 
colored graphs 
Ceccherini, P.V., see Burosch, G. 
Cerlienco, L. and M. Mureddu, Generalized Robinson- 
Schensted correspondences: A new algorithm 
Cerlienco, L. and M. Mureddu, From algebraic sets to 
monomial linear bases by means of combinatorial 
algorithms 
Chadjiconstantinidis, S. and T. Chadjipadelis, A construc- 
tion method of new D-, A-optimal weighing designs 
when N E 3 mod 4 and k < N - 1 
Chadjipadelis, T., see Chadjiconstantinidis, S. 
Chapman, R.J. and B.S. Webb, A note on a lemma of 
Brauer 
Check, P.L. and C.J. Colbourn, Concerning difference 
families with block size four (Note) 
Chen, B.-L. and H.-L. Fu, Edge domination in complete 
partite graphs 
Chen, Z., On polynomial functions from Z, to Z, 
Chiricota, Y., see P. Bouchard 
Chopra, D.V., On arrays with some combinatorial 
structure 
Christen, C.A., Search problems: one, two or many rounds 
Ciiek, N. and S. Klaviar, On the chromatic number of the 
lexicographic product and the Cartesian sum of graphs 
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Cockayne, E.J., G. Fricke and C.M. Mynhardt, On a 
Nordhaus-Gaddum type problem for independent 
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Cohen, S.D., see I. Anderson 
Colbourn, C.J., see P.L. Check 
Collins K see Moak, D. 
Constantineau, I., Le nombre d’arbres m-Husimis invariants 
sous une permutation des sommets 
Cooper, C., see M. Anthony 
Cowling, P., Strong total chromatic numbers of complete 
hypergraphs 
Cvetkovic, D. and S. Simic, On graphs whose second largest 
eigenvalue does not exceed ( fi - 1)/2 
Czyzowicz, J., E. Rivera-Campo, J. Urrutia and J. Zaks, 
On illuminating line segments in the plane 
Dailey, D.P., On the graphical containment of discrete 
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Dakic, T. and T. Pisanski, On the genus of the tensor 
product of graphs where one factor is a regular graph 
Dale, K. and I. Skau, The (Generalized) Secretary’s Packet 
Problem and the Bell numbers 
De Felice, C., see V. Bruyere 
De Simone, C. and A. Galluccio, New classes of Berge 
perfect graphs 
Denise, A. and R. Simion, Two combinatorial statistics on 
Dyck paths 
Ding, K., Invisible permutations and rook placements on 
a Ferrers board 
Domocos, V. and W.R. Schmitt, An application of linear 
species (Note) 
Dress, A.W.M. see Bandelt, H.-J. 
Du, B., On the existence of incomplete transversal designs 
with block size five 
Duffus, D., H. Lefmann and V. Rodl, Shift graphs and lower 
bounds on Ramsey numbers Ql;r) 
Dulucq, S. and B.E. Sagan, La correspondance de 
Robinson-Schensted pour les tableaux oscillants 
gauches 
Dumas, Ph. and L. Thimonier, Random palindromes: multi- 
variate generating function and Bernoulli density 
Dumont, D. and A. Randrianarivony, Derangements et 
nombres de Genocchi 
138 (1995) 199-205 
138 (1995) 31- 41 
133 (1994) 285-289 
131 (1994) 195-204 
139 (1995) 89-103 
138 (1995) 43- 56 
138 (1995) 207-212 
138 (1995) 213-227 
137 (1995) 147-153 
131 (1994) 51- 66 
134 (1994) 25- 39 
137 (1995) 357-360 
140 (1995) 47- 77 
131 (1994) 67- 79 
137 (1995) 155-176 
139 (1995) 105-127 
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139 (1995) 129-142 
139 (1995) 143-154 
132 (1994) 37- 49 
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Dumont, D., Conjectures sur des symetries ternaires liees 
aux nombres de Genocchi (Note) 139 (1995) 469-472 
Dunbar, J.E., F.C. Harris Jr, S.M. Hedetniemi, 
ST. Hedetniemi, A.A. McRae and R.C. Laskar, Nearly 
perfect sets in graphs 138 (1995) 229-246 
Dziobiak, W., see Adams, M.E. 135 (1994) 15- 28 
Ebert, G.L., Inverse planes with a given collection of 
common blocks 
El-Zahar, M.H., see Bayoumi, B.I. 
El-Zanati, S.I., Maximum packings with odd cycles 
Ellingham, M.N., R.L. Hemminger and K.E. Johnson, 
Contractible edges in longest cycles in non-Hamiltonian 
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Enomoto, H. and M. Kano, Disjoint odd integer subsets 
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Erdos, P., see Bialostocki, A. 
Erdiis, P., Problems and results in discrete mathematics 
Erdos, P., A. Sarkozy and V.T. Sos, On additive properties 
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Eriksson, K., see Bjorner, A. 
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136 (1994) 53- 73 
136 (1994) 75- 99 
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139 (1995) 155-166 
138 (1995) 147-159 
Farrell, E.J., see Beezer, R.A. 
Favreau, L., see F. Bergeron 
Favreau, L., see F. Bergeron 
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Fedou, J.M., Sur les fonctions de Bessel (Note) 
Felsner, S. and W.T. Trotter, On the fractional dimension of 
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Finizio, N.J., see I. Anderson 
Fiol, M.A., see J.M. Brunat 
Fiol, M.A., see F. Aguilo 
Fisher, D., see C. Barefoot 
Fisk, S., Complementary colorings 
Fisk, S. and B. Mohar, Surface triangulations with isometric 
boundary 
Foata, D., Les distributions Euler-Mahoniennes sur les 
mots 
Fon-Der-Flaass, D., see M. Axenovich 
Fraenkel, A.S., H. Porta and K.B. Stolarsky, The almost PV 
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Frankl, P., H. Maehara and J. Nakashima, On the section of 
a convex polyhedron (Note) 
Fraughnaugh, K., see C. Barefoot 
Fricke, G., see E.J. Cockayne 
Fu, H.-L., see Chen, B.-L. 
140 (1995) 265-267 
138 (1995) 93- 99 
138 (1995) 199-105 
132 (1994) 29- 35 
Galluccio, A., see De Simone, C. 131 (1994) 67- 79 
Gao, W., see Li, F. 137 (1995) 371-376 
Gardiner, A., Distance-transitive antipodal covers: the 
extremal case 134 (1994) 63- 64 
Gardner, R.B., Steiner triple systems with transrotational 
automorphisms 131 (1994) 99-104 
Gardy, D., Some results on the asymptotic behaviour of 
coefficients of large powers of functions 
Garsia, A.M. and M. Haiman, Factorizations of Pieri rules 
for Macdonald polynomials 
Georges, J.P., D.W. Mauro and M.A. Whittlesey, Relating 
path coverings to vertex labellings with a condition at 
distance two 
139 (1995) 189-217 
139 (1995) 219-256 
135 (1994) 103-111 
Gessel, I.M., Enumerative applications of a decomposition 
for graphs and digraphs 
Geyer, W., On Tamari lattices 
Gierz, G., Level sets in finite distributive lattices of 
breadth 3 
139 (1995) 257-271 
133 (1994) 99-122 
Goddard, W., Mistilings with dominoes (Note) 
Goddard, W., O.R. Oellermann and H.C. Swart, Steiner 
distance stable graphs 
132 (1994) 51- 63 
137 (1995) 361-365 
132 (1994) 65- 73 
Goupil, A., Reflection decompositions in the classical Weyl 
groups 137 (1995) 195-209 
Grable, D.A., Hypergraphs and sharpened sieve in- 
equalities 
Graham, R.L., Recent trends in Euclidean Ramsey theory 
Grannell, M.J., T.S. Griggs and J.S. Phelan, Continuity of 
Mendelsohn and Steiner triple systems 
Griggs, T.S., see M.J. Grannell 
Gritzmann, P. and V. Klee, On the complexity of some basic 
problems in computational convexity: I. Containment 
problems 
132 (1994) 75- 82 
136 (1994) 119-127 
138 (1995) 247-253 
138 (1995) 247-253 
136 (1994) 129-174 
Gropp, H., Graph-like combinatorial structures in (r, l)- 
designs 134 (1994) 65- 73 
Guedes de Oliveira, A., On the Steinitz exchange lemma 
(Note) 
Guo, X. and F. Zhang, k-Cycle resonant graphs 
137 (1995) 367-370 
135 (1994) 113-120 
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Guo, Y. and L. Volkmann, On complementary cycles in 
locally semicomplete digraphs 135 (1994) 121-127 
Gutin, G., see J. Bang-Jensen 138 (1995) 63- 74 
Gutman, I., see Yeh, Y.-N. 135 (1994) 359-365 
Habsieger, L., see M. Bousquet-MClou 
Haiman, M., see A.M. Garsia 
Harary, F., see C. Barefoot 
Hare, D.R., Cycles in the block-intersection graph of pair- 
wise balanced designs 
139 (1995) 57- 72 
139 (1995) 219-256 
138 (1995) 93- 99 
Harris Jr, F.C., see J.E. Dunbar 
Hartmann, M. and M.H. Schneider, Max-balanced flows in 
oriented matroids 
137 (1995) 211-221 
138 (1995) 229-246 
Harzheim, E., On weakly arithmetic progressions 
Hattingh, J.H., see I. Broere 
Headley, P., R-sequenceability and R*-sequenceability of 
abelian 2-groups (Note) 
Hedetniemi, S.M., see J.E. Dunbar 
Hedetniemi, S.T., see J.E. Dunbar 
Hell, P., see J. Bang-Jensen 
Hell, P. and X. Zhu, Homomorphisms to oriented paths 
Hemminger, R.L., see Ellingham, M.N. 
Henning, M.A., see I. Broere 
Heuvers, K., see Moak, D. 
Hirschhorn, M.D., Ramanujan’s partition congruences 
(Note) 
137 (1995) 223-240 
138 (1995) 255-260 
138 (1995) 125-135 
131 (1994) 345-350 
138 (1995) 229-246 
138 (1995) 229-246 
138 (1995) 75- 92 
132 (1994) 107-113 
133 (1994) 89- 98 
138 (1995) 125-135 
131 (1994) 195-204 
131 (1994) 351-355 
Hochberg, R., C. McDiarmid and M. Saks, On the band- 
width of triangulated triangles 
Hoggar, S.G. and I. McFarlane, Faster fractal pictures by 
finite fields and far rings 
138 (1995) 261-265 
138 (1995) 267-280 
Hoke, K.W. and M.F. Troyon, The struction algorithm for 
the maximum stable set problem revisited 
Hougardy, S., H.J. Prijmel and A. Steger, Probabilistically 
checkable proofs and their consequences for approxima- 
tion algorithms 
131 (1994) 105-l 13 
136 (1994) 175-223 
Hsu, D.F. and T. tuczak, On the k-diameter of k-regular 
k-connected graphs (Note) 
Hu, B., see Xing, K. 
Huang, J., see J. Bang-Jensen 
Hughes Jones, R., Enumerating uniform polyhedral surfaces 
133 (1994) 291-296 
135 (1994) 15- 28 
138 (1995) 63- 74 
with triangular faces 138 (1995) 281-292 
Hughes, R.B., Lower bounds on cube simplexity 133 (1994) 123-138 
Hurlbert, G., Multicover Ucycles 137 (1995) 241-249 
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Ibaraki, T., see J.C. Bioch 140 (1995) 23- 46 
Ishigami, Y., An extremal problem of orthants containing at 
most one point besides the origin (Note) 132 (1994) 383-386 
Ivashchenko, A.V., Some properties of contractible trans- 
formations on graphs 133 (1994) 139-145 
Jackowski, Z., Characterizations of two classes of digraphs 
Jendrol’, S. and P.J. Owens, Pentagonal 3-polytopal graphs 
with edges of only two types and shortness parameters 
Jennings, D., On packing of squares and rectangles 
Jeong, D.-Y., Realizations with a cut-through Eulerian 
circuit 
Jeurissen, R.H., C.H. van OS and J.H.M. Steenbrink, The 
configuration of bitangents of the Klein curve 
Jha, V., see Johnson, N.L. 
Jiang, M. and F. Ruskey, Determining the Hamilton- 
connectedness of certain vertex-transitive graphs 
Jockusch, W., see J.-P. Allouche 
Johnson, N.L. and V. Jha, Regulus codes 
Johnson, K.E., see Ellingham, M.N. 
Jung, H.A., On finite fixed sets in infinite graphs 
133 (1994) 147-157 
137 (1995) 251-263 
138 (1995) 293-300 
137 (1995) 265-275 
132 (1994) 83- 96 
132 (1994) 97-106 
133 (1994) 159-169 
139 (1995) 455-461 
132 (1994) 97-106 
133 (1994) 89- 98 
131 (1994) 115-125 
Kano, M., see Enomoto, H. 
Katchalski, M., see Abbott, H.L. 
Katerinis, P., Regular factors in vertex-deleted subgraphs of 
regular graphs (Note) 
Khachatrian, L.H., see Ahlswede, R. 
Khamis, S.M., see Bayoumi, B.I. 
Khosrovashahi, G.B., see Ajoodani-Namini, S. 
Kimura, H., Classification of Hadamard matrices of order 
28 
Klaviar, S. and U. Milutinovib, Strong products of Kneser 
graphs (Note) 
Klaviar, S.,Absolute retracts of spilt graphs 
Klaviar, S. and B. Mohar, The chromatic numbers of graph 
bundles over cycles 
Klaviar, S., see Ciiek, N. 
Klee, V., see Gritzmann, P. 
Klein, R., On the colorability of m-composed graphs 
Kochol, M., Compatible systems of representatives 
Korman, V., see Aharoni, R. 
Kostochka, A., see M. Axenovich 
Kotzig, A., see Abrham, J. 
137 (1995) 189-193 
132 (1994) 367-371 
131 (1994) 357-361 
131 (1994) 9- 15 
131 (1994) 29% 37 
135 (1994) 29- 37 
133 (1994) 171-180 
133 (1994) 297-300 
134 (1994) 75- 84 
138 (1995) 301-314 
134 (1994) 17- 24 
136 (1994) 129-174 
133 (1994) 181-190 
132 (1994) 115-126 
131 (1994) l- 7 
138 (1995) 57- 62 
135 (1994) l- 14 
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Kratochvil, J., Regular codes in regular graphs are difficult 133 (1994) 191-205 
Krattenthaler, C. and S.G. Mohanty, Counting tableaux 
with row and column bounds 139 (1995) 273-285 
Krob, D., see F. Bergeron 139 (1995) 463-468 
Kwak, J.H. and J. Lee, Enumeration of graph embeddings 135 (1994) 129-151 
Labelle, G., see P. Bouchard 
Labelle, G. and L. Laforest, Sur la distribution de l’arite 
de la racine dune arborescence hyperquaternaire a d 
dimensions 
Laczkovich, M., Tilings of triangles 
Laforest, L., see G. Labelle 
Lamken, E.R., Constructions for generalized balanced 
tournament designs 
Lascoux, A., Polynomes de Schubert Une approche 
historique 
Laskar, R.C., see J.K. Dunbar 
Lawrencenko, S., S. Negami and A.T. White, Three 
nonisomorphic triangulations of an orientable surface 
with the same complete graph (Communication) 
Lee, J., see Kwak, J.H. 
Lefmann, H., see Duffus, D. 
Lefmann, H., see Bialostocki, A. 
Lemos, M., Matroids having the same connectivity 
function 
Lewis, R.P. and S.P. Norton, On a problem raised by 
P.J. Cameron 
Li, X. and F. Zhang, n-Dimensional line digraphs 
Li, A., On the conjecture at two counterfeit coins (Note) 
Li, M., Longest cycles in regular 2-connected claw-free 
graphs 
Li, F. and W. Gao, Addition theorems on Z, (Note) 
Li, H. and Y. Lin, The existence of infinitely many primary 
trees 
Li, X., see F. Zhang 
Lilly, G.M., see S.C. Milne 
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